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摘要  
坚定不移地推动产业升级，是实现一国尤其是大国经济持续增长的根本性途
径，更是缓解和解决、协调与平衡当前我国经济现实发展和未来超越的根本对策。
现阶段的我国经济，正面临着当前和未来发展的双重任务：既要缓解当前产能过
剩、劳动力成本攀升、经济持续下行的压力，谋求转换经济增长的动力机制；也
要应对新一轮产业革命带来的巨大挑战和赶超机遇，顺利跨越中等收入陷阱。简
言之，在产业层面上，我国经济发展正处于“低端产业守不住、高端产业上不去”
的困境之中。 
推动产业升级的关键环节是技术创新与技术进步。由于众多因素的共同作用，
技术创新和技术进步一直都是我国产业发展中的薄弱环节。改革开放以来，我们
通过采取“引进和利用外国技术”、“以市场换技术”、“干中学”等途径或方式，弥
补和解决产业升级和发展中的“技术瓶颈”，但是由于现阶段国内外的经济大环境
已经发生了明显的变化，之前采取的某些技术进步路径的实效性发生了改变，其
正向效应已丧失殆尽。再比如，我国的经济发展已经进入了一个新的阶段，即由
“对外开放 1.0”升级为“对外开放 2.0”，由“利用外资”转变为“对外投资”，由“利用
外国先进技术”转变为“对外输出技术”。目前制造业严重的产能过剩，从一个消
极的角度验证了我国经济发展出现新的变化以及产业向外转移发展所具有的紧
迫性。然而，技术创新与技术进步的相对不足对我国对外投资的加快发展而形成
明显的瓶颈制约。因此，寻求和实现对外投资发展与技术创新、技术进步之间的
正反馈效应，不仅有助于我国经济摆脱目前的困境，而且对产业升级产生直接的
推动作用。 
已有的国际成功经验证明，对外直接投资确实是加快技术创新、技术进步进
程，实现产业升级的有效途径。一般认为，在我国对外直接投资的两大类型中，
探索型的跨国投资是以寻求先进技术为主要目标的，通过获取逆向技术溢出效应，
带动产业升级。在微观层面上，企业通过跨国并购或新建研发中心获取先进技术
资源，从而提升企业价值创造能力；在宏观层面上，逆向技术溢出效应在产业层
面的扩散能够直接促进产业升级，同时海外经营的收益反馈效应、消费模式升级
效应以及资源补足效应能为国家产业升级提供间接的支持。 
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同样不可忽视的是，利用型对外直接投资对资本输出国的产业升级也具有直
接的促进作用：旨在以先发优势实现海外经营的利用型直接投资，不仅能够以最
小成本消化资本输出国过剩产能，而且能够提升资本输出国的产业升级功能。实
施利用型对外直接投资后，一方面，东道国需求的扩大和多样化从需求端刺激企
业改进生产工艺和流程；另一方面，海外生产的规模化效应和协同生产效应能够
从供给端推动企业生产效率和价值创造能力的提升。进而，这种利用型对外直接
投资的落后产业转移机制和海外经营收益反馈机制能够在宏观层面上推动着资
本输出国的产业升级。 
本文在理论基础上进一步选用我国 29 个省份 2004-2013 年的面板数据建立
个体固定效应模型，研究发现对外直接投资总体上能够推动产业升级，但存在着
较大区域差异。东部、中部地区的对外直接投资对产业升级都存在促进效应，但
中部地区的效应不显著，而西部地区的对外直接投资却阻碍了地区产业升级。 
基于上述成果，本文认为应加快我国企业走出去的脚步，强调探索型和利用
型对外直接投资并举的国际化战略。同时，应注重以先发国家的先进技术带动本
国自主创新，提高逆梯度投资战略与自主创新的联动效应。最后，我国还应加快
东部沿海劳动力密集型产业向周边国家转移，并配套建设物流园区。  
 
关键词：探索型对外直接投资；利用型对外直接投资；产业升级
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Abstract 
Unswervingly promoting industrial upgrading is the fundamental way to realize 
the sustainable economic growth of a country, especially the great power economy. 
More importantly, it’s also the fundamental countermeasures to realize the 
development and surpass of China's economy. The economy of our country at the 
present stage not only should relive the pressure of overcapacity, labor costs and 
economic growth, but also respond the huge challenges and opportunities of the new 
round of industrial revolution as well as the risk of falling the middle-income trap. In 
short, China cannot keep its the low-end industries and make a breakthrough in 
high-end industries. 
Technological innovation and technological progress, which is the key to 
promote industrial upgrading, have always been the weak link in the development of 
our country's industry due to the interaction of many factors. Since reform and 
opening-up, introducing foreign technology, trading domestic market for technology， 
learning-by-doing have been the main way to breakthrough technology bottlenecks. 
However，because the economic environment at home and abroad has been changed 
obviously, the effectiveness of some technological progress path taken before has 
been lost. What is more, china’s economic development requires we should change 
the opening-up strategy from “bring-in” to “going-out”. It is urgent to solve the 
overcapacity by transferring the excess capacity outward. But the relative shortage of 
technological innovation and technological progress restrict the development of 
China's outward direct investment. Thus, seeking and realizing the positive feedback 
effect between outward foreign investment and technological progress can not only 
will help China's economy to get rid of the current predicament, but also directly 
promote the role of industrial upgrading. 
International successful experience has proved that foreign direct investment is 
indeed an effective way to realize technological progress and industrial upgrading. It 
is generally believed that in the two major types of foreign direct investment, 
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Asset-seeking outward direct investment, which aims at seeking advanced technology, 
can promote industrial upgrading through the acquisition of reverse technology 
spillover effect. At the micro level, the enterprise obtains advanced technology 
resources through multinational mergers and acquisitions or new R & D center, which 
can enhance the enterprise value creation ability. At the macro level, diffusion of the 
reverse technology spillover effect on the industry can directly promote industrial 
upgrading. The Feedback of overseas business revenue and the mode of consumption 
upgrading effect also work indirectly. 
What cannot be ignored is that asset-exploitation outward direct investment play 
a direct role in industrial upgrading as well. The asset-exploitation outward direct 
investment, aiming at utilizing first mover advantage to achieve overseas operations, 
can not only to minimize the cost of digesting overcapacity, but also to promote the 
industrial upgrading of the countries exporting capital. After the implementation of 
Asset-exploitation outward direct investment，on the one hand, the expansion and 
diversification of host-country’s demand stimulate enterprises to improve production 
processes and processes; on the other hand, the scale effect of overseas production 
and the synergistic effect can promote the production efficiency and the value 
creation ability of the enterprise from the supply side. Furthermore, backward 
industrial transfer mechanism and overseas operating revenue feedback mechanism 
from this type of outward direct investment can promote the industrial upgrading on 
the macro level. 
By the EGLS model base on the panel data of 29 provinces in China from 
2004-2013, this paper find that China’s outward direct investment can promote 
industrial upgrading in general, but there is a big regional difference: those investment 
from the eastern and central regions does promote industrial upgrading, but the effect 
of central regions is not significant; while those investment in the western region has 
hindered the regional industrial upgrading. 
At last, this paper put up with suggestion that China should speed up the pace of 
going-out, simultaneously emphasize the asset-seeking and asset-exploitation outward 
direct investment. At the same time, we should focus on the interaction linkage effect 
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of independent innovation and asset-seeking outward direct investment. Finally, 
China should accelerate the transfer of labor-intensive industries in the eastern coastal 
areas to the neighboring countries, and support the construction of logistics parks. 
 
KEY WORD: Asset-seeking Outward Direct Investment；Asset-exploitation Outward 
Direct Investment；Industrial Upgrading.
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1 导论  
1.1 选题背景  
2006 年世界银行《东亚经济发展报告》按照人均国民总收入（GNI）将世界
各国划分为高等收入国家、中等收入国家以及低收入国家三类1，并通过研究指
出，并非所有中等收入国家都能顺利实现向高等收入国家的跨越，大多数中等收
入国家落入中等收入陷阱，要么出现经济增长停滞，要么倒退至低收入水平。该
报告将此类现象总结为中等收入陷阱，即一国收入水平即将跨越高等收入水平界
线时，经济增长乏力，难以跻身高等收入国家的行列。理论界普遍认为，中等收
入陷阱虽然反映的是经济增长问题，然而其根本原因在于未能及时更新经济发展
方式，致使经济增长乏力，难以跨过高等收入水平界限。 
现阶段，我国确实面临着落入中等收入陷阱的风险。世界银行提供的数据显
示，我国在 2010 年已跻身中等偏上收入水平国家行列；至 2014 年，我国人均
GNI 已达到 7380 美元，距高等收入国家收入标准越来越近。与此同时，我国经
济增速换挡回落，经济下行压力持续加大。自 2012 年起，我国经济已告别过去
的高速增长时期，增速已降低至 7%左右的中高速。2015 年，我国经济增速在 25
年内首度跌破 7%，全年实现 6.9%的增长。以上经济数据说明，我国经济增长遇
到瓶颈，面临着保增长、防通缩的巨大压力。 
长期以来，我国政府主要通过扩大投资和推动出口带动经济增长，而忽略了
经济发展的质量。发展至今，这种粗放的经济增长方式已不可持续，一方面过度
投资不仅造成重复建设和资源的浪费，形成过剩的产能，也带来生态环境的急剧
恶化；另一方面，我国过去主要依靠增加要素投入扩大生产，忽略了技术进步的
作用，这造成我国现阶段比较优势的真空化，不仅逐步丧失劳动力成本的比较优
势，也未培养形成生产技术方面的比较优势，最终导致我国出口增长乏力。为顺
利跻身高等收入国家行列，转变经济发展方式，寻找新的经济增长点已成为当务
之急。据此，新一代领导集体审时度势，提出“经济新常态”，意在强调通过经济	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   按 2006 年世界银行《东亚经济发展报告》标准，人均国民总收入高于 10065 美元称之为高收入国家，低 
于 825 美元称之为低收入国家，收入水平介于两者之间的为中等收入国家。	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增长动力机制的转变，即从要素驱动、投资驱动向创新驱动的转变，实现更注重
质量、效益、可持续的经济发展，进而推动产业升级，跨越中等收入陷阱。 
然而，多年来逐步淤积的诸多现实经济问题，已经成为严重制约我国经济增
长动力机制转变的巨大障碍，其中最为突出的是我国劳动密集型产业比较优势的
逐步丧失和产能过剩，将我国经济推入“低端保不住”的困境之中。 
改革开放以来，以国际分工和产业转移为大背景，我国制造业凭借低廉的劳
动力成本嵌入国际生产网络，形成了以商品为载体的劳务出口模式，一跃成为世
界工厂。进入本世纪之后，受到人口老龄化和城镇化加速的影响，我国劳动力由
原先的无限供给转向有限供给，刘易斯拐点临近，劳动力低成本优势逐渐丧失。
由于我国制造业在全球价值链中基本处于低端环节，长期从事低附加值的简单生
产，自动化程度较低，无法通过技术创新和技术进步或者向价值链两端攀升的方
式，有效化解劳动力成本上升的压力。由此，持续上涨的劳动力成本自然要在一
定程度上转嫁于产品价格，大大削弱了“中国制造”的国际竞争优势，进而削弱经
济增长的动力；同时还使得一批利用型（主要是寻求劳动力低成本优势）跨国投
资企业也纷纷将其产能转移至东南亚等具有廉价劳动力的地区。日本国际合作银
行在 2015年 1月对日本 1000家企业调查发现中国已非日本企业对外直接投资的
首选地，取中国而代之的是泰国、印尼、印度等东南亚国家。同样，《中国商务
环境调查报告》显示，仅有 20%的美国企业愿意将中国作为对外直接投资的首选
地，这一数据较 7 年前有了大幅度的下降。更需要注意的是，不断上升的劳动力
成本，自然会压缩我国中小企业尤其是传统产业中的代工企业原本就狭小的利润
空间，以至于停工破产现象在沿海地区屡见不鲜。 
同时，我国部分低端产业出现产能过剩现象，占据着人力、资金、土地等大
量资源，使得各生产要素成本居高不下，也制约着我国经济发展。金融危机前，
社会对产业前景的良好共识导致潮涌现象[1]，过度投资和大量重复建设形成过剩
的产能。2008 年金融海啸后，外需的疲软以及 4 万亿政府投资计划加剧了这一
问题。尽管 2013 年以来我国政府大力清理严重过剩的产能，一度严重过剩的光
伏、风电产业已通过扩大国内市场等方式使得供需趋向正常，但是部分低端产品
的产能过剩问题并未得到良好处置，已导致我国工业产品价格呈现长期通货紧缩
的趋势，制造业企业亏损严重。自 2012 年 2 月以来，我国每月 PPI 同比增幅均
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处于零以下；2015 年全年 PPI 同比下降 5.2%，制造业 PMI 指数也始终徘徊在荣
枯分界线附近，下半年制造业 PMI 指数更跌至荣枯分界线以下。劳动密集型产
业比较优势的丧失和产能过剩使得我国已无法继续发展低端制造业，制造业面临
着前所未有的挑战。概而言之，目前中小企业经营困难并处于大面积亏损的状况，
已经严重地障碍了我国的产业升级。  
在发达国家再工业化的国际背景下，我国高端产业也面对着来自外部的巨大
压力。发达国家的再工业化并不是简单的制造业回归，其目标在于重新构建制造
业产业链和推动新兴产业发展。奥巴马政府自上任伊始即着手部署的“再工业化”
战略，旨在以产业升级主导美国制造业的再次崛起，创造就业，推动美国经济摆
脱金融危机以来的低谷。奥巴马政府的目标并不仅限于此。随后推出的“工业互
联网”计划再次将目标锁定于新兴产业，其实质是要重新赋予本土制造业新的活
力，抢占世界高端制造业。德国在 2013 年 4 月对整个工业发展历程进行重新划
分，并以此为基础提出“工业 4.0”概念，意在掀起第四次工业革命浪潮。纵观整
个工业发展史，人类生产制造经历了机械化、电气化和自动化三个阶段，这三个
阶段分别对应“工业 1.0”、“工业 2.0”和“工业 3.0”。“工业 4.0”代表一种智能化的
生产方式，其实质是实现信息流与实物流的深度融合，运用信息流驱动实物流进
行自主生产，即以物联网连接原材料、零部件、生产设备、工厂等实物流，并将
产品需求、产品设计、生产、销售、售后等信息流纳入统一信息互联网中，最终
结合物联网与大数据分析获得产品的最佳获得方式。随后，各发达国家纷纷布局
高端制造业，日本“机器人革命”概念、“英国工业 2050 战略”、“欧盟 2020 战略”
相继应运而生。 
总体来看，世界正处于第四次产业革命的萌发期，抢占此次产业革命的先机
即意味着获得全球产业的主导地位，因此这次弯道超车机会对中国十分关键。为
抢占全球产业的主导地位，我国以德国的“工业 4.0”为范本蓝图，及时提出 “中
国制造 2025”，旨在推动信息化和工业化的融合，以推动我国成功转型成为制造
强国。但是，与德国、美国等发达国家相比，我国实现弯道超车绝非易事。一方
面，标准化是工业 4.0 的先行条件，我国制造业技术水平较低，数控化装备的加
工精度和稳定性与发达国家有差距，产品标准化难以实现。另一方面，德国等发
达国家已全面实现自动化生产，正处于由工业 3.0 向工业 4.0 升级的阶段；而我
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国制造业仍处于工业 2.0 时代，与全面实现自动化生产差距甚远。因此我国要跟
上发达国家的步伐、实现“中国制造 2025”，就必须对工业 3.0 进行补课，再寻求
由工业 3.0 跃升到工业 4.0。我国自主创新能力不强，生产缺乏核心、关键技术，
产业升级动力不足，因此要在短期内完成工业 2.0 到工业 4.0 升级、实现“中国制
造 2025”可谓任重而道远。 
显而易见，目前我国正面临着“低端产业守不住、高端产业上不去”的困境，
亟需以产业升级赋予经济新的活力。实现产业低端突围的动力在于技术进步，以
制造业技术进步带动产业高级化发展，以智能化、自动化生产代替现有生产方式，
优化资源投入，提升生产效率。 
技术创新和技术进步首先是有效化解我国产能过剩问题的根本途径。造成产
能过剩的根本原因在于产品供需结构不匹配，低端产品过剩，而高端产品因生产
技术水平不足仍需进口。2015 年底，我国政府已就产能过剩问题进一步提出供
给侧改革，将发展方向锁定于新兴领域、创新领域，其核心在于提高全要素生产
率。提高制造业技术水平是供给侧结构改革的重要手段之一，即要求企业通过技
术进步提高产品技术含量，满足市场对高端产品的需求，从而实现生产资源有效
配置，促进经济高质量发展。 
其次，技术创新和技术进步也是保障我们顺利跨越“中等收入陷阱”，实现经
济社会可持续发展的关键环节。在宏观层面上，通过技术创新和技术进步，实现
经济的可持续发展，是我们顺利跨越“中等收入陷阱”最基本、最可靠、最关键的
环节。依笔者之见，这其中的理论逻辑顺序是这样展开的：在中等收入阶段，人
口红利逐渐丧失，劳动力成本上升，随之产品成本上升，产品价格上涨，产品竞
争力削弱，经济增长动力呈现弱化趋势，经济增长速度放缓甚至停滞。断开这一
逻辑链条的关键环节是技术创新和技术进步：技术创新和技术进步不仅可以有效
地化解劳动力成本上升的压力，更重要的是，它可以创造出新的生产要素或者新
的产品或者新的市场等等。一言以概之，它可以使一国经济重获增长动力，提升
经济的竞争力。由此可见，技术创新和技术进步是一国尤其是发展中国家顺利跨
越“中等收入陷阱”的最关键的环节。一旦技术进步停滞，对于一国而言，就好比
沼泽的跨越者在沼泽中停下脚步一样，自然是“危机四伏”、“险象环生”。 
那么，为什么一国的技术进步会出现停滞？一旦经济增长速度下降，经济形
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